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1. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
1.1 Susunan Kepengurusan Kegiatan
Fasilitator dari UBM : Dr. Temy Setiawan, S.E., Ak. M.Ak.,CA.,CIBA
1.2 Realisasi Penyelenggaraan Acara
Waktu Durasi Kegiatan PIC
07.20 – 07.30 10 Pembukaan SMA Jubile
07.30 – 08.00 30 Pemateri 1 LMNT Theory
08.00 – 09.00 30 Pemateri 2
Dr. Temy Setiawan
(UBM)
09.00 – 11.00 120 Ujian Sertifikasi
Dr. Temy Setiawan
(UBM)
13.00 – 15.00 120 Koreksi
Dr. Temy Setiawan
(UBM)
2. REALISASI ANGGARAN BIAYA
Adapun reimbursement yang kami ajukan atas pengeluaran yang telah terjadi adalah sebesar
0,-
3. EVALUASI






1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 3 3 4 3 2 3 75% 1 4 4 3 4 4 3,8 95%
2 4 4 4 4 4 4 100% 2 4 4 4 4 4 4 100%
3 4 4 4 4 4 4 100% 3 4 4 4 4 4 4 100%
4 4 4 4 4 4 4 100% 4 4 4 4 4 4 4 100%
5 4 4 4 4 4 4 100% 5 4 4 4 4 4 4 100%
6 4 4 4 4 4 4 100% 6 4 4 4 4 4 4 100%
7 3 3 3 4 3 3,2 80% 7 3 3 4 4 3 3,4 85%
8 2 3 2 3 2 2,4 60% 8 3 3 3 3 2 2,8 70%
9 3 4 4 4 3 3,6 90% 9 4 4 4 4 4 4 100%
10 4 4 4 4 4 4 100% 10 4 4 4 4 4 4 100%
11 4 4 3 4 4 3,8 95% 11 4 4 4 4 4 4 100%
12 4 4 4 4 4 4 100% 12 4 4 4 4 4 4 100%
13 3 3 4 4 4 3,6 90% 13 4 4 4 4 4 4 100%
Total 3,662 92% Total 3,8462 96%
3.2 Pembahasan Penilaian Kuesioner Peserta
Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh para peserta kegiatan Pengabdian Kepada
Masyarakat di SMA JUBILE, Jakarta Utara telah berhasil dilaksanakan dengan baik terlihat dari
hasil perolehan score baik dari segi isi pelatihan dan penilaian terhadap instruktur
4. PENUTUP
Demikian laporan pertanggung jawaban atas kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMA
JUBILE, JAKARTA UTARA yang dilakukan secara online yang dapat kami sampaikan. Atas



















































 Surat Undangan Narasumber

















Ibu Prof. Dr. Nera Marinda Machdar, SE, Ak, Pg.Dipl.Bus (Acctg), M.Com (Acctg), CA, 






Dengan ini kami bermaksud mengundang Ibu sebagai salah satu nara sumber acara dalam 
sertifikasi AKUNTANSI DASAR 1 untuk siswa kelas X, XI dan XII SMA JUBILEE yang 
merupakan kerjasama LMNT Theory dengan SMA JUBILEE. Rincian kegiatan sebagai 
berikut: 
Hari dan Tanggal : Jumat, 9 April 2021 
Waktu   : 07.00 sd 13.00 
Tempat  : Google Class Room atau Zoom (secara online) 
Rincian Acara  : 
07.00 sd 07.15  Pembukaan 
07.15 sd 09.30  Paparan materi bersama 2 nara sumber lainnya 
09.30 sd 10.00  Istirahat 
10.00 sd 11.30  Ujian sertifikasi akuntansi dasar 1 
11.30 sd 12.00  Penutup 
 
Besar harapan kami agar Ibu dapat menerima undangan ini untuk berpartisipasi bersama 








Jakarta, 5 April 2021 
Hal : Permohonan Pengabdian Masyarakat 
 
 





Dr. Meco Sitardja, S.Kom, S.M., M.M., M.Ak., M.H., CSRS, 
CSRA, CSP 
Surat Keterangan  
Pengabdian Kepada Masyarakat 
 
 
Yang bertandatangan di bawah ini: 
 
Nama                          : Dr. Meco Sitardja, S.Kom, S.M., M.M., M.Ak., CSRS, CSRA, CSP 
Jabatan  : Director of LMNT Theory 
 
Menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini: 
 
Nama                           : Prof. Dr. Nera Marinda Machdar, S.E., Ak., Pg.Dipl.Bus (Acctg), 
MCom (Acctg), CA, BKP, CSRS, CSRA, CSP 
Jabatan  : Dosen Akuntansi 
Unit Kerja  : Program Studi Akuntansi Kalbis Institute 
 
Telah melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai KOREKTOR DALAM 
UJIAN SERTIFIKASI AKUNTANSI DASAR 1 dan dipergunakan di SMA JUBILEE yang 
diselenggarakan pada: 
 
Hari/Tanggal  : Jumat, LMNT 
Waktu   : 07.00 sd 13.00 
 
 
Demikianlah surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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